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LEONARDO NEL SEICENTO 
Fortuna del pittore e del trattatista
 Roma, 22 novembre 2019  
ore 10,30-18,00 
Museo di Roma 
Via di San Pantaleo 10  





10.00: Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”, prof.  Orazio Schillaci 
Saluti della Sovrintendente Capitolina ai Beni Culturali, 
dott.ssa, Maria Vittoria Marini Clarelli 
Saluti del Coordinatore del Dottorato in Studi Comparati 
(Roma “Tor Vergata), prof. Pietro Trifone 
 
Presiede: Barbara Agosti 
10.20: CARMELO OCCHIPINTI, Introduzione. Leonardo nel 
Seicento 
10.45: MARIA ROSA PIZZONI, Il Leonardo di Padre Resta 
11.00: FRANCESCO GRISOLIA, I Leonardo di Padre Resta 
11.25: LUISA NIEDDU, Riscoperta seicentesca di Jean Perréal 
 
Presiede: Carmelo Occhipinti 
12.15: DAMIANO DELLE FAVE, Leonardo nella guida del Titi  
12.30: MARIA GIULIA CERVELLI, Leonardo visto da Luigi 
Scaramuccia 
12.45: ELIANA MONACA, Leonardo in Francesco Scannelli 
13.00: ELISABETTA LA ROSA, Vicende del ‘Leonardo’ di 
Dresda: il ‘Charles de Solier’ di Holbein 
 
13.30: PAUSA PRANZO 
 
Presiede: Pietro Trifone 
 
14.00: ANDREA FELICI, Osservazioni sulla lingua del ‘Trattato 
della pittura’  
14.25: STEFANIA TULLIO CATALDO, La ricezione della 
biografia vasariana di Leonardo nella Francia del Seicento 
14.50: LAURE FAGNART, I dipinti di Leonardo nella collezione 
reale francese nel XVII secolo 




Presiede: Simonetta Prosperi Valenti Rodinò 
 
16.00: ELENA FUMAGALLI, Fortuna e sfortuna di Leonardo 
nel collezionismo mediceo del Seicento 
16.25: MARIA GIULIA BARBERINI, Il cammino di un mito. 
Leonardo nella collezione Barberini 
16.50: GABRIELLA BOCCONI, ISABELLA ROSSI, Leonardo 
tradotto 
17.15: RITA BERNINI, Francis Place e le ‘Variae figurae 
monstruosae’ di Wenzel Hollar 
 
Organizzazione Scientifica: Carmelo Occhipinti – Segreteria: Maria Giulia Cervelli 
Università di Roma “Tor Vergata”- Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte 
Patrocinio e sostegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci 
Ministero per i beni e le attività culturali 
 
 
 
 
